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■  学 位 論 文 内 容 の 要 旨   
Inthisstudy，WeidentifiedaCD4T・Ce11epitopepeptideinthetumorr毎ectionantigenRLakt  
OnBALB／cradiation・1eukemiaRLmalel．AnalysesoftherecognitionofabulkCD4T・Cellline  
u＄ing＄eVeralrecombinantRLaktprotein＄SuggeStedthepresenceofmultipleCD4TLce11  
epitopesinmolecule．However，CloningfromabulkCD4T・Celllineresultedinonlytwoclones  
from200wellsseededatthreecellsperwe11，andtho＄etWOCD4T・Cellclonesrecognizedthe  
SameePitopepeptideinRLakt．Theepitopepeptidewas14－merp12・25，AYREETLSIIPGL，  
anditsrecognitionwasH－2IAd・reStricted．Thi8CD4T・CellepitopeoverlappedwiththeCD8  
T・CellepitopepRLla．TherelationshipofepitopetothepRLlapeptide，Predominantly  
recognizedbyCD8CTL，SuggeStSthatthe14・叩erePitopei8Predominantlyrecognizedby  
CD4T・Ce11s．  
論 文 審 査 結 果 の 要 旨   
本研究ではBALB／cマウス由来放射線誘発白血病細胞株RL♂1上の腫瘍拒絶抗原  
RLakt抗原に表現されているCD4＋T細胞が認識するエピトープを同定し、これについて  
詳細な解析をおこなっている。RLak七抗原を認識して増殖するbulkT細胞から2つのク  
ローン株を得て、これらが認識するエピトープを解析した結果、2つのクローンともに同  
じ14merのペプチドをH－2IAd拘束性に認識していた。さらに興味あることには、CD4＋  
細胞が認識するエピトープはその一部がCD8十細胞障害性丁細胞（CTL）の認識する  
‘pRLlaペプチドと重なっており、同一の抗原をCD4＋ThlT細胞とCD8・CTLが認識して  
いることが明らかとなった。   
腫瘍細胞に対する免疫反応の解析は、ワクチンを初めとする新たな治療アプローチの可  
能性を探索する上で極めて重要である。さらに免疫反応の多様性を知る上でも本研究で得  
られた抗原エピトープに関する知見は貴重な業績である。   
よって、本研究者は博士（医学）の学位を得る資格があると認める。   
